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FFY 2019 EPSDT Dental Services Report
Age 0 - 20
Total Receiving Percent Receiving Total Receiving Percent Receiving Total Percent
Any Dental or Any Dental or Oral Health Service Oral Health Service Receiving Any Receiving Any
Oral Health Service1 Oral Health Service1 by Non-Dentist2 by Non-Dentist2 Dental Service3 Dental Service3
County Total Eligible (00100 - 09999) (00100 - 09999) (00100 - 01999) (00100 - 01999) (00100 - 09999) (00100 - 09999)
Name Age 0-20 Age 0-20 Age 0-20 Age 0-20 Age 0-20 Age 0-20 Age 0-20
Adair 694 430 61.96% 61 8.79% 430 61.96%
Adams 393 225 57.25% 42 10.69% 225 57.25%
Allamakee 1,639 1,012 61.74% * * 1,012 61.74%
Appanoose 1,633 802 49.11% 47 2.88% 802 49.11%
Audubon 553 338 61.12% 0 0.00% 338 61.12%
Benton 1,990 1,050 52.76% 9 0.45% 1,050 52.76%
Black Hawk 14,929 7,273 48.72% 329 2.20% 7,271 48.70%
Boone 2,199 1,086 49.39% 128 5.82% 1,086 49.39%
Bremer 1,513 748 49.44% 6 0.40% 748 49.44%
Buchanan 1,693 928 54.81% * * 931 54.99%
Buena Vista 3,004 1,590 52.93% 84 2.80% 1,590 52.93%
Butler 1,239 745 60.13% 12 0.97% 745 60.13%
Calhoun 916 501 54.69% 117 12.77% 499 54.48%
Carroll 1,993 1,117 56.05% 18 0.90% 1,117 56.05%
Cass 1,506 734 48.74% 8 0.53% 733 48.67%
Cedar 1,298 682 52.54% * * 682 52.54%
Cerro Gordo 4,279 2,496 58.33% 153 3.58% 2,496 58.33%
Cherokee 1,029 647 62.88% 121 11.76% 647 62.88%
Chickasaw 987 580 58.76% * * 579 58.66%
Clarke 1,202 639 53.16% 52 4.33% 639 53.16%
Clay 1,700 817 48.06% 76 4.47% 817 48.06%
Clayton 1,260 819 65.00% 14 1.11% 820 65.08%
Clinton 5,884 2,772 47.11% 22 0.37% 2,772 47.11%
Crawford 2,483 1,415 56.99% 10 0.40% 1,415 56.99%
Dallas 5,211 2,600 49.89% 57 1.09% 2,587 49.64%
Davis 781 415 53.14% 69 8.83% 415 53.14%
Decatur 957 512 53.50% 49 5.12% 511 53.40%
Delaware 1,229 736 59.89% 26 2.12% 740 60.21%
Des Moines 5,297 2,473 46.69% 120 2.27% 2,473 46.69%
Dickinson 1,192 550 46.14% 46 3.86% 550 46.14%
Dubuque 8,814 4,973 56.42% 13 0.15% 4,973 56.42%
Emmet 1,052 492 46.77% 110 10.46% 498 47.34%
Fayette 2,209 1,316 59.57% 10 0.45% 1,316 59.57%
Floyd 1,947 1,118 57.42% 80 4.11% 1,118 57.42%
Franklin 1,183 742 62.72% 46 3.89% 742 62.72%
Fremont 808 401 49.63% 57 7.05% 401 49.63%
Greene 1,015 540 53.20% 94 9.26% 539 53.10%
Grundy 807 400 49.57% * * 400 49.57%
Guthrie 962 498 51.77% 20 2.08% 498 51.77%
 1  Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
 2  Physician's office and nurses working in Title V screening centers or maternal health centers
 3  Dental office/clinic, FQHC, screening center
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Hamilton 1,453 740 50.93% 155 10.67% 740 50.93%
Hancock 906 526 58.06% 40 4.42% 526 58.06%
Hardin 1,693 987 58.30% 58 3.43% 987 58.30%
Harrison 1,483 873 58.87% 10 0.67% 873 58.87%
Henry 2,392 1,305 54.56% 17 0.71% 1,305 54.56%
Howard 819 485 59.22% * * 486 59.34%
Humboldt 886 497 56.09% 106 11.96% 497 56.09%
Ida 672 418 62.20% 78 11.61% 418 62.20%
Iowa 1,306 714 54.67% 12 0.92% 715 54.75%
Jackson 1,882 1,091 57.97% 6 0.32% 1,090 57.92%
Jasper 3,639 1,864 51.22% 117 3.22% 1,864 51.22%
Jefferson 1,526 853 55.90% 104 6.82% 853 55.90%
Johnson 10,527 5,527 52.50% 91 0.86% 5,528 52.51%
Jones 1,818 1,104 60.73% 6 0.33% 1,105 60.78%
Keokuk 1,099 573 52.14% 101 9.19% 573 52.14%
Kossuth 1,214 641 52.80% 78 6.43% 641 52.80%
Lee 4,139 2,033 49.12% 72 1.74% 2,034 49.14%
Linn 23,075 12,716 55.11% 79 0.34% 12,714 55.10%
Louisa 1,154 656 56.85% 10 0.87% 658 57.02%
Lucas 1,060 557 52.55% 34 3.21% 557 52.55%
Lyon 969 529 54.59% 84 8.67% 533 55.01%
Madison 1,204 585 48.59% 16 1.33% 585 48.59%
Mahaska 2,258 1,251 55.40% 292 12.93% 1,251 55.40%
Marion 2,565 1,459 56.88% 76 2.96% 1,457 56.80%
Marshall 5,928 3,600 60.73% 24 0.40% 3,599 60.71%
Mills 1,402 775 55.28% 41 2.92% 775 55.28%
Mitchell 814 414 50.86% 30 3.69% 416 51.11%
Monona 1,065 583 54.74% 19 1.78% 582 54.65%
Monroe 810 447 55.19% 23 2.84% 447 55.19%
Montgomery 1,380 759 55.00% 106 7.68% 759 55.00%
Muscatine 5,614 3,049 54.31% 29 0.52% 3,062 54.54%
O Brien 1,335 725 54.31% 111 8.31% 730 54.68%
Osceola 630 287 45.56% 47 7.46% 295 46.83%
Page 1,785 922 51.65% 193 10.81% 922 51.65%
Palo Alto 836 371 44.38% 70 8.37% 387 46.29%
Plymouth 2,076 1,194 57.51% 157 7.56% 1,194 57.51%
Pocahontas 773 409 52.91% 43 5.56% 413 53.43%
Polk 57,333 30,418 53.05% 1,715 2.99% 30,117 52.53%
Pottawattamie 13,105 7,374 56.27% 894 6.82% 7,369 56.23%
 1  Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
 2  Physician's office and nurses working in Title V screening centers or maternal health centers
 3  Dental office/clinic, FQHC, screening center
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Poweshiek 1,386 702 50.65% 53 3.82% 701 50.58%
Ringgold 427 243 56.91% 35 8.20% 242 56.67%
Sac 865 539 62.31% 71 8.21% 539 62.31%
Scott 20,446 9,847 48.16% 425 2.08% 9,847 48.16%
Shelby 1,073 589 54.89% 9 0.84% 589 54.89%
Sioux 2,994 1,876 62.66% 362 12.09% 1,877 62.69%
Story 4,617 2,293 49.66% 365 7.91% 2,291 49.62%
Tama 2,147 1,186 55.24% 13 0.61% 1,186 55.24%
Taylor 690 369 53.48% 91 13.19% 369 53.48%
Union 1,525 883 57.90% 129 8.46% 883 57.90%
Van Buren 669 370 55.31% 42 6.28% 370 55.31%
Wapello 5,217 2,994 57.39% 838 16.06% 2,993 57.37%
Warren 3,548 1,809 50.99% 51 1.44% 1,803 50.82%
Washington 2,139 1,125 52.59% 13 0.61% 1,125 52.59%
Wayne 640 396 61.88% 9 1.41% 396 61.88%
Webster 4,698 2,375 50.55% 605 12.88% 2,375 50.55%
Winnebago 967 575 59.46% 42 4.34% 575 59.46%
Winneshiek 1,158 728 62.87% * * 729 62.95%
Woodbury 16,870 9,233 54.73% 34 0.20% 9,233 54.73%
Worth 666 387 58.11% 14 2.10% 387 58.11%
Wright 1,697 923 54.39% 193 11.37% 922 54.33%
State 328,544 175,965 53.56% 10,672 3.25% 175,694 53.48%
 1  Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
 2  Physician's office and nurses working in Title V screening centers or maternal health centers
 3  Dental office/clinic, FQHC, screening center
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